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رّغي پبلن یب ًخل ًْعی رّغي گیبُی است کَ اس هغش هیٍْ ًخل رّغٌی استخزاج هی 
 ضْد
ايي رّغي جشء چزثي ُبي جبهذ ّيب ًیوَ جبهذ هحسْة ضذٍ ّ در اًْاع پبلن ، پبلن اّلئیي 
اس رّغي پبلن ثَ . ، سْپزپبلن اّلئیي ّ پبلن استئبريي ّ رّغي ُستَ پبلن هْجْد است
عٌْاى یک سْخت سیستی ثزای هصبرف ّ سبخت ثیْدیشل ُب استفبدٍ هیطْد ثَ ُویي 
دلیل اسچٌذ  سبل اخیزهْجت افشایص تقبضبی جِبًی ّدر ًتیجَ ثبعث افشایص قیوت آى 
ُن ضذٍ است ّلی ثب ایي ّجْد در حبل حبضزارساًتزیي رّغي گیبُی هْجْد در جِبى 
هی ثبضذ رّغي پبلن در ثیي رّغي ُبی گیبُی در ردٍ ی آخز قزار دارد ّ ثَ دلیل داضتي 
هیشاى ثبلای چزثی ُبی اضجبع ضذٍ ثزای هصزف ثعذ اس توبم رّغي ُبی گیبُی دیگز 
 .  تْصیَ هی ضْد 


رّغي پبلن در تْلیذ رّغي ُبي خبًْار، 
هبرگبريي، قٌبدي، رّغي هخصْظ 
 . سزخ كزدًي ّ صبثْى كبرثزد دارد
هصزف رّغي پبلن درفزاّردٍ ُبی 
لجٌی اس جولَ ضیز،هبست،دّغ ّ 
صٌبیع لجٌی . کطک هوٌْع است
چزثی ضیز را گزفتَ ثَ صْرت خبهَ ّ 
کزٍ ثَ فزّش هی رسبًٌذ ّ ثَ جبی 
اضبفَ کزدى .آَى رّغي اضبفَ هی کٌٌذ
رّغي پبلن ثَ فزاّردٍ ُبی لجٌی 
. تقلت هحسْة هی گزدد
کبرضٌبسبى تغذیَ تْصیَ ثَ هصزف 
لجٌیبت کن چزة دارًذ ّدرصْرت 
هصزف ایي لجٌیبت ًگزاًی هصزف 
 . رّغي پبلن ُن ثزطزف خْاُذ ضذ
 

